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Культура любого народа включает как естественную составную 
часть культуру питания, которая складывалась веками, основывалась 
не только на природных и климатических возможностях среды обита­
ния, но и на национальных привычках и традициях. Важную роль в 
этих вопросах играло религиозное сознание и воспитание.
Несмотря на большое разнообразие этих факторов в культуре 
различных народов, до 20 века одно всегда оставалось неизменным: 
рациональность, проверенная веками, использование натуральных, 
экологически чистых продуктов, полное отсутствие химических кон­
сервантов и техногенных контаминантов. Это было стихийное здоро­
вое питание, гармонично обеспечивающее организм всеми естествен­
ными пищевыми компонентами, необходимыми для нормального здо­
ровья. Таким образом, пища того времени в значительно большей сте­
пени, чем в настоящее время, соответствовала концепции Гиппократа:
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пища должна быть лекарством, а лекарство пищей. Такую пищу мож­
но рассматривать как важнейший фактор здоровья, а, следовательно, и 
как элемент гуманистической культуры.
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. 
Необходимость интенсификации производства продуктов питания и 
увеличения массы производимой продукции диктует необходимость 
широкого использования химических удобрений, инсектицидов, анти­
биотиков, ростовых веществ и генетически модифицированных про­
дуктов -  с одной стороны, и использование, так называемой техноло­
гической «очистки» от легко окисляющихся, но крайне важных для 
здоровья компонентов пищи, а также использование консервантов и 
стабилизаторов для ее сохранения -  с другой, привело к тому, что в 
своей массе такая пища является в значительной степени искусствен­
ной. Она не обеспечивает организм большинством необходимых ему 
микронутриентов (витаминов, макро- и микроэлементов, раститель­
ных фенолов, индолов, стеролов и многих других незаменимых ком­
понентов пищи, что уже привело к нарушениям здоровья, сокраще­
нию продолжительности и качества жизни. Такая пища уже не может 
рассматриваться как нормальный компонент гуманного отношения к 
человеку.
Подходя с этих позиций к подготовке современного врача, не­
обходимо отметить, что до сих пор программы обучения не форми­
руют в сознании врача правильного понимания этого вопроса. Врач 
продолжает считать, что его дело назначать лекарство, а все осталь­
ные биологически активные факторы жизни человек получает с пи­
щей, чего на самом деле давно уже нет.
В целях гуманизации подготовки и переподготовки врачей нами 
разработан и в течение 8 лет читается для врачей и студентов курс 
объемом 72 часов по проблеме действия и практического применения 
во врачебной практике и в целом поддержания здоровья природных 
биологически активных веществ пищи, относящихся к микронутриен­
там, с целью формирования и совершенствования гуманитарного соз­
нания современного врача, деятельность которого нацелена не только 
на сохранение жизни, но и постоянное поддержание нормального здо­
ровья, внутренней гармонии и высокого качества жизни человека.
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